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Az Eszterházy Károly Egyetemen 2007-ben kezdődött el az adatfeldolgozás új 
korszaka. Ekkor hagytuk abba adatainknak Excel táblákban való nyilvántartását, és hoztuk 
létre első adatbázisainkat. A váltás több volt egy egyszerű technikai lépésnél, egészen új 
gondolkodásmódot követelt meg az adatfeltárás és rendszerezés terén. Az Egyetem fiatal 
kutatói ma már mind ezt az eszközt használják saját kutatási adataik rendszerezésére, 
elemzéseikben statisztikai, térinformatikai és hálózateleméleti módszereket alkalmaznak, 
kombinálnak hagyományos történeti narratív eljárásokkal.  
Saját kutatásom a dualizmus kori parlament képviselőihez kapcsolódik, róluk gyűjtött 
életrajzi adatok jelentik adatbázisom egyik jelentős részét. A konkrét képviselőknek a 
családtagjai is rögzítésre kerülnek, mely családi kapcsolatrendszerek feltérképezését teszi 
lehetővé. Az országos és lokális elit érintkezési felületét jelentik azok a vármegyei 
tisztségviselők, akik egy-egy mikro kutatás eredményei alapján kerülnek a feltárt sokaságba. 
Ebben az esetben már rendelkezem egy lokális hálózattal, mely jelenleg igazából csupán a 
későbbi lehetőségeket jelöli ki számunkra. Ennek rövid bemutatása jelenti előadásom egyik 
kérdéskörét. 
A történeti adatok egy része földrajzi helyhez is kötődik, azok segítségével 
összekapcsolhatóak egymással, ami szintén nagy lehetőségeket kínál. Az egyének 
személyes adatai (pl. vallás) összekapcsolható a választókerületekkel/járásokkal, ahol azok 
szerepet játszottak. A kerületeknek a településekkel való összekapcsolása, pedig az adott 
vidék összesített adataival hozza kapcsolatba az egyéneket. Így olyan adatsorok állnak elő, 
melyek korábban még nem léteztek. Az illeszkedő adat mezők (jelen esetben a települések) 
azonban ezen túl lehetővé teszik a külön-külön készült adatbázisok összekapcsolását, ami 
igen nagy lehetőségeket rejt magában. Erre szeretnék konkrét példát mutatni Demeter 
Gábor által vezetett adatgyűjtés és a saját kutatásom esetében, melynek eredménye 
térinformatikai eszközökkel megjeleníthető, a bemutatandó konkrét példa a választási 
eredmény és a kerület felekezeti jellege közötti kérdést vizsgálja.  
Az adatbázis egy olyan rendszer, melynek korlátait maga a kutató személyes 
adottságai és idejének végessége jelenti, de a különálló rendszerek hálózatba rendezhetők, 
mely jelentős eredményeket szülhet. Ehhez azonban nemcsak a technikával, hanem 
egymással szemben is nagy nyitottságra van szükség.  
  
